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きわめて似たしくみで１年周期に同調していることが明らかになった。以上のことから、この昆虫の概年リズ
ムを作り出すのは、概日時計と似た性質をもつおよそ１年周期の生物時計、すなわち概年時計であると結論さ
れた。 
 本論文によって、これまで未知であった概年リズムをもたらすしくみが提示されたばかりではなく、さまざ
まな生物リズムの背景に共通の性質があることが示唆された。以上のように、本論文は時間生物学の発展に著
しく寄与するものであり、博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
